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Abstract. One form of intervention that helps in the process of linguistic rehabi-
litation of the aphasic individual happens through the Augmentative and Alter-
native Communication (AAC). The technique considers strategies that involve
simple technologies, as well as electronic devices or computer-based systems.
The objective of this work is to develop a AAC platform adapted to the aphasic
public, contributing to the process of treatment and rehabilitation of these in-
dividuals. The solution is presented in the form of a responsive and / or WEB
APP, optimized for mobile devices, accessible by any smartphone or tablet from
a browser.
Resumo. Uma forma de intervenc¸a˜o que ajude no processo de reabilitac¸a˜o
linguı´stica de indivı´duo afa´sico acontece por meio da Comunicac¸a˜o Aumen-
tativa e Alternativa (CAA). A te´cnica considera estrate´gias que envolvam desde
tecnologias simples, bem como dispositivos eletroˆnicos ou sistemas baseados
por computador. O objetivo deste trabalho e´ o desenvolvimento de uma plata-
forma de CAA adaptada para pu´blico afa´sico, contribuindo para o processo de
tratamento e reabilitac¸a˜o desses indivı´duos. A soluc¸a˜o e´ apresentada na forma
de um site responsivo e/ou/ WEB APP, otimizado para dispositivos mo´veis,
acessı´vel por qualquer smartphone ou tablet a partir de um navegador.
1. Introduc¸a˜o
A afasia e´ considerada uma perturbac¸a˜o na compreensa˜o, formulac¸a˜o e expressa˜o da lin-
guagem, e esta´ relacionada a`s habilidades de leitura e escrita, pois decorre de danos pro-
duzidos nas regio˜es corticais, sendo causados por AVC, lesa˜o na cabec¸a ou tumor cerebral
[Gupta and Singhal 2011].
As estrate´gias e usos de ferramentas de CAA, teˆm grandes potenciais para me-
lhorar a vida dos indivı´duos com dificuldades de comunicac¸a˜o, promovendo a inde-
pendeˆncia, o seu desenvolvimento nas relac¸o˜es sociais e o aprimoramento na educac¸a˜o
[Baxter et al. 2012].
Segundo [Grigis and Lazzari 2013], as ferramentas de CAA podem ser adotadas
para tratar va´rias condic¸o˜es congeˆnitas ou adquiridas, como os casos de paralisia cerebral,
deficieˆncia intelectual, autismo, dispraxia verbal, sı´ndrome bloqueada, esclerose lateral
amiotro´fica, doenc¸a de Parkinson, esclerose mu´ltipla, demeˆncia, afasia e leso˜es cerebrais
trauma´ticas.
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Neste sentido, uma plataforma de CAA que seja adapta´vel e que permita harmoni-
zac¸a˜o com variados tipos de ambiente, dispositivos e pessoas, isto e´, por interface sensı´vel
aos dispositivos, quanto ao tamanho, orientac¸a˜o de tela, capacidade de cores, lumino-
sidade do ambiente, comportamento dos olhos e a muitas outras varia´veis em relac¸a˜o
homem-interface pode viabilizar os objetivos do acompanhamento dessas necessidades
especiais [Silva 2014].
Nos trabalhos analisados, a partir do ano de 2013, os principais me´todos de avalia-
c¸a˜o utilizados foram os de cenas visuais (VSD) e reconhecimento de imagens. Os nı´veis
de implementac¸o˜es das aplicac¸o˜es variam conforme as plataformas: On-line, PC, Smart-
phones, Tablets, Realidade Virtual e Jogos. Em alguns casos, sa˜o utilizados aplicativos
ja´ existentes para acelerar a utilizac¸a˜o, como nos trabalhos de [Baldassarri et al. 2014] e
[Huijbregts and Wallace 2015], em que foram adotados o uso de imagens, pictogramas e
sons para duas categorias (comunicac¸a˜o e terapia).
Constatou-se nos trabalhos supramencionados que estes comparam estrate´gias te-
rapeˆuticas em afa´sicos com dificuldades em nomeac¸a˜o, expressa˜o e compreensa˜o, con-
tudo, nenhum deles abordam caracterı´sticas especı´ficas de uma plataforma de CAA que
propiciem a reabilitac¸a˜o em casos de afasia. Ver mais informac¸o˜es em [Santos 2018].
E´ importante mencionar que, as dificuldades na fala, linguagem e comunicac¸a˜o
afetam diretamente 20% da populac¸a˜o em algum momento da vida. Estas pessoas com ne-
cessidades diferenciadas de comunicac¸a˜o esta˜o em maior risco de isolamento social, pois
teˆm afetadas suas capacidades de se engajar em relac¸o˜es afetivas, bem como ocupac¸o˜es
relacionadas a emprego ou educac¸a˜o [Broomfield and Sage 2017].
Diante deste contexto, esta pesquisa intenta fazer uma contribuic¸a˜o na a´rea da
CAA por meio do desenvolvimento de uma aplicac¸a˜o multiplataforma (web responsiva),
que possa complementar ou potencializar a comunicac¸a˜o oral das pessoas com afasia.
2. Soluc¸a˜o Proposta
Consiste no desenvolvimento de uma soluc¸a˜o de CAA, sendo esta uma plataforma mais
adequada e acessı´vel, que permita ao profissional fonoaudio´logo, terapeuta, pedagogo, ou
afim, definir e/ou acompanhar as atividades aplicadas aos usua´rios afa´sicos. Sua utilizac¸a˜o
esta´ alinhada aos princı´pios de web responsiva, no intuito de avaliar a efica´cia do uso deste
recurso junto ao pu´blico afa´sico.
Em outras palavras, procura-se contextualizar o melhor uso dessa plataforma no
aproveitamento terapeˆutico do sujeito afa´sico, favorecendo a criatividade e o desenvolvi-
mento de atividades comuns que propiciem a reinserc¸a˜o social do indivı´duo com afasia.
As diferentes atividades de ordem linguı´stica sera˜o realizadas dentro de uma plataforma
unificada, com intensa˜o de tornar este processo o mais natural possı´vel.
Ale´m disso, por se tratar de uma plataforma on-line, possibilitara´ que os dados
das atividades e o progresso do paciente permanecera˜o registados para posterior ana´lise,
tanto por parte do terapeuta como por parte do pro´prio usua´rio, ou membro da famı´lia,
que podera´ executar as atividades/tarefas no hora´rio que lhe for mais conveniente, com ou
sem supervisa˜o, e no conforto do lar.
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3. Considerac¸o˜es Finais
Atualmente, o estudo encontra-se em andamento e esta´ sendo aplicado em usua´rios que
integram a Associac¸a˜o de Afa´sicos de Itajaı´ e Regia˜o (AAFas) e diferentes atividades
esta˜o sendo conduzidas pelos profissionais fonoaudio´logos da Universidade do Vale de
Itajaı´ (Univali), conforme exemplo (Figure 1).
Figura 1. Exemplo de atividade com 3 categorias
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